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Folyó szám 192. T e le f o n  s z a in  S45.
Ma hétfőn, 1915. évi márczius hó 29-én:
i f júsági  helyárahkat
D aljáték  3 felvonásban. I r ta :  Bakonyi K ároly. A verseket: H eltai Jenő. Zenéjét szerzetté: K acsóh Pongrácz.
SZEMÉLYEK :
K ukoricza Jancsi — — — — — — Szentgyörgyi M árta
Iluska — — — — — — —
A gonosz m ostoha — — — —
Strázsam ester — — — — —
Bagó, trom bitás — — — —
A falu  csősze — — — — —
Első gazda — — — — —
Második gazda — — — — —
A franczia király — — — —
Teleky Ilona 
H . Serfőzy Etel 
Kemény Lajos 
Balázs Bálint 
V árnay László 
A rday Árpád 
Kőszegi Károly 
Kassay Károly
A franczia király kisasszony— — — —
Bartoló, udvari tudós — — — — —
U dvari dám a — — — — — — —
Első tábornok — — — — — — —








Payer M argit 
A rday Árpád 
Völgyi József 




Történik az első felvonás a falu végén, a m ásodik a franczia király udvarában, a harm adik  első része az élet tavánál, másik része a  falu végén.
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IFJÚSÁGI IIELY A RAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K 
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék és erkély 
bárm elyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arza t 20 fill.
n a p p a l i  p é n z t a r :  délelőtt 9 --12-ig és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTAR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete ST, órakor. iw m m a & m se& IS & m m
F o ly ó  s z á m  1 9 3 . Kedden, 1915 márczius lió 30-án: T e le f o n  s z á m  645.
huszárok.
O perette 3 felvonásban.
helyrajzi szám : Ms Szín 1915
Vilmos
D eb reczen  sz . kir. váró? könyvnyom da-vállalata. 1915.
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D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
